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は
じ
め
に
清
沢
満
之
は
、
形
骸
化
し
た
伝
統
教
学
を
打
破
し
て
「
精
神
主
義
」
を
世
に
問
う
た
。
「
精
神
主
義
」
と
は
、
清
沢
の
実
験
主
義
に
基 
づ
く
「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
の
思
想
的
営
為
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
宗
教
的
信
念
を
基
盤
と
す
る
、
近
代
理
性
か
ら
の
批
判
に
耐
え
う 
る
親
鸞
思
想
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
「
近
代
教
学
」
と
称
し
得
よ
う
。
そ
の
「
近
代
教
学
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
業
と
と
も
に
変
遷
し
、
 
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
変
遷
を
「
僧
伽
」
に
視
点
を
定
め
て
示
せ
ば
、
〔浩
々
洞
〕
！
〔興
法
学
園
〕
！
厂
真
人
社
〕
と
い
う
こ
と 
に
な
ろ
う
。
本
日
の
発
表
は
、
こ
の
中
の
昭
和
初
期
の
僧
伽
・
興
法
学
園
に
つ
い
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
近
代
的
個
我
は
合
理
性
を
追
求
す
る
。
そ
う
い
う
合
理
的
理
解
に
適
う
教
学
の
確
立
こ
そ
、
明
治
期
の
仏
者
に
共
通
し
た 
歴
史
的
使
命
で
あ
っ
た
。
末
木
文
美
士
氏
は
、
そ
れ
を
「
非
神
話
化
」
の
営
み
で
あ
り
、
仏
教
が
近
代
科
学
と
整
合
性
を
も
っ
と
い
う
課 
題
に
応
え
る
た
め
に
、
宗
教
か
ら
非
科
学
的
要
素
を
取
り
除
く
と
い
う
合
理
化
の
営
み
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
に
言
え
ば 
「
脱
魔
術
化
」
で
あ
り
、
決
し
て
ブ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
理
論
で
の
「非
神
話
化
」
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る(
『思
想
』
九
六
七)
。
す
な 
わ
ち
、
明
治
初
期
に
日
本
仏
教
の
近
代
化
を
果
し
た
島
地
黙
雷
や
井
上
円
了
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
中
期
以
降
に
活
躍
し
た
清
沢
満
之
や
55
鈴
木
大
拙
や
田
中
智
学
も
、
末
木
の
言
う
「非
神
話
化
」
を
行
っ
た
仏
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 
ブ
ル
ト
マ
ン
の
い
う
「非
神
話
化
」
に
つ
い
て
、
藤
吉
慈
海
氏
は
、
そ
の
意
義
を
、
 
神
話
を
『聖
書
』
の
中
か
ら
取
り
除
く
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
神
話
を
解
釈
す
る
上
で
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
よ
く
誤 
解
さ
れ
た
よ
う
に
、
『新
約
聖
書
』
中
の
神
話
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
宣
べ
ら
れ
て
い
る
教
え
を
合
理
化
し
、
現
代 
人
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
試
み
で
は
な
い
。
そ
れ
は
神
話
を
い
わ
ば
実
存
の
方
向
に
ひ
き
よ
せ
て
解
釈
し
ょ 
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。 
(
『浄
土
教
思
想
研
究
』
三
五
〇
頁) 
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
「非
神
話
化
」
が
個
の
実
存
的
解
釈
に
よ
る
近
代
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
 
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
を
根
本
命
題
と
す
る
清
沢
の
「
近
代
教
学
」
こ
そ
、
ま
さ
に
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
「
近
代
教
学
」
に
お
け
る
非
神
話
化
の
営
み
は
、
清
沢
の
「
精
神
主
義
」
を
継
承
し
た
曾
我
量
深
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
た
。 
松
原
祐
善
に
よ
れ
ば
、
曾
我
は
、
「如
来
我
と
な
り
て
我
を
救
い
給
う
」
、
そ
し
て
「如
来
我
と
な
る
と
は
法
蔵
菩
薩
降
誕
の
こ
と
な
り
」 
と
い
う
宗
教
的
信
念
の
覚
醒
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
神
話
的
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
『大
経
』
の
法
蔵
菩
薩
を
「
非
神
話
化
」
し
た
と
説
い 
て
い
る
(
「法
蔵
菩
薩
論
」
『松
原
祐
善
講
義
集
』
二
巻
一
七
四
頁)
。
す
な
わ
ち
、
曾
我
は
、
強
靭
な
思
索
を
通
し
て
、
「
絶
対
無
限
」(
法
蔵
菩 
薩)
を
「
私
」(
我)
の
存
在
と
の
関
係
性
に
お
い
て
了
解
し
た
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
曾
我
は
、
「
法
蔵
菩
薩
」
を
「
非
神
話
化
」 
す
る
こ
と
で
、
教
学
を
自
己
の
実
存
に
お
い
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
「非
神
話
化
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
曾
我 
の
「
非
神
話
化
」
も
思
想
的
に
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
最
近
、
今
村
仁
司
氏
は
、
今
ま
で
教
団
内
で
は
殆
ん
ど
手
付
か
ず
で
あ
っ
た
「前
期
」
清
沢
満
之
の
著
作
を
中
心
に
、
西
洋
の 
ヘ
ー
ゲ
ル
や
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
ら
の
哲
学
思
想
を
踏
ま
え
て
分
析
と
再
解
釈
を
行
い
、
「
精
神
主
義
」
の
思
想
的
意
義
を
解
明
し
た
。
換
言
す 
れ
ば
、
今
ま
で
の
宗
門
内
の
一
思
想
と
見
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
世
界
に
通
用
す
る
思
想
で
あ
る
56
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
今
村
氏
に
よ
れ
ば
、
清
沢
は
、
世
俗
を
超
越
し
た
「自
利
利
他
」
を
体
と
す
る
「
目
覚
め
の
倫
理
」
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
理
性
的
に
語 
り
抜
く
こ
と
で
「精
神
主
義
」
を
論
じ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
思
想
は
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
な
か
っ
た
し
、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
、
 
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
よ
う
や
く
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
精
神
主
義
」
と
は
、
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
ア
ポ 
リ
ア
を
生
き
る
こ
と
な
し
に
は
、
信
知
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
、
所
謂
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
倫
理 
学
」
を
も
っ
て
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
目
覚
め
の
経
験
の
学
的
な
表
現
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
清
沢
の
思
想
は
、
 
解
説
や
説
明
を
極
力
省
い
た
「
骸
骨
」(
ス
ケ
ル
ト
ン)
を
特
徴
と
し
て
い
た
た
め
、
そ
う
い
う
清
沢
の
圧
縮
さ
れ
た
思
想
を
論
理
的
に
展 
開
す
る
と
こ
ろ
に
、
自
分
自
身
の
役
割
が
あ
る
、
と
ま
で
今
村
氏
は
主
唱
す
る
の
で
あ
る
。(
『思
想
』
九
六
七
、
『清
沢
満
之
と
哲
学
』
取
意) 
ま
こ
と
に
、
今
村
氏
の
言
う
よ
う
に
、
清
沢
は
世
界
に
通
用
す
る
思
想
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
疑
問
と
責
任
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
清
沢
の
思
想
を
継
承
し
た
曾
我
や
金
子
、
安
田
ら 
の
宗
門
の
誇
る
べ
き
教
学
者
は
、
実
は
世
界
に
通
用
す
る
思
想
家
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
精
神
主
義
」
の
特 
徴
で
あ
る
内
観
自
証
も
、
曾
我
の
法
蔵
菩
薩
論
も
、
さ
ら
に
は
親
鸞
思
想
の
「
目
覚
め
」
の
理
論
で
あ
る
「
三
願
転
入
」
も
、
今
村
氏
の 
指
摘
す
る
「
目
覚
め
の
経
験
の
学
的
な
表
現
」
そ
の
も
の
な
の
で
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
現
状
は
、
教
団
外
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
 
教
団
内
に
お
い
て
さ
え
、
未
だ
充
分
な
理
解
を
得
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
真
宗
を
学
ぶ
も
の
と
し
て
、
私
は
少
な
か 
ら
ぬ
責
任
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う
い
う
現
状
を
打
開
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
末
木
氏
は
次
の
よ
う
に
、
厳
し
く
指
摘
し
て
い
る
。 
こ
れ
か
ら
は
清
沢
自
身
の
思
想
を
き
ち
ん
と
解
明
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
後
の
思
想
展
開
を
も
問
う
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と 
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
大
谷
派
の
宗
門
の
中
で
は
あ
る
程
度
議
論
さ
れ
て
き
た
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
思
想
史
の
課
題
と
し
て
ー 
般
に
開
か
れ
た
形
で
議
論
さ
れ
て
い
く
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。 
(
『真
宗
』
平
成
一
七
年
四
月
号)
57
末
木
氏
の
こ
の
見
解
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
今
、
私
た
ち
真
宗
学
徒
に
求
め
ら
れ
て
い
る
取
り
組
み
の
姿
勢
を
探
る
時
、
そ
れ
は
、
「近 
代
教
学
」
を
思
想
史
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
し
て
他
の
思
想
と
の
議
論
を
繰
り
返
す
と
い
う
切
磋
琢
磨
を
積
み
重
ね
る
こ
と
を
意
味
し
て 
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
研
鑽
を
通
す
こ
と
で
、
教
学
は
時
代
社
会
に
対
す
る
批
判
力
を
持
ち
活
性
化
す
る
に
違
い
な 
い
。
所
謂
世
界
に
開
か
れ
た
思
想
と
し
て
、
「
近
代
教
学
」
が
確
立
・
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
願
い
を
心
の
片 
隅
に
懐
き
な
が
ら
、
私
は
「
昭
和
初
期
の
仏
者
た
ち
—
興
法
学
園
—
」
の
発
表
を
試
み
た
い
の
で
あ
る
。 
今
村
氏
は
、
清
沢
の
教
学
姿
勢
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
普
通
は
と
う
て
い
出
会
わ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
と
う
て
い
結
合
し
な
い
は
ず
の
、
西
洋
哲
学
と
仏
教
理
論
が
、
清
沢
と
い
う
精
神
を 
媒
体
に
し
て
出
会
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
好
奇
心
に
よ
る
出
会
い
で
は
な
く
、
西
洋
哲
学
と
仏
教
理
論
と
の
火
花
散
る
激
突
で 
あ
る
と
い
う
ほ
う
が
実
情
に
あ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
清
沢
は
、
仏
教
思
想
の
圏
内
に
閉
じ
こ
も
る
つ
も
り
な
ら
、
そ
れ
も
可
能
で
あ 
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
が
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
清
沢
は
、
そ
う
し
た
選
択
を
し
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
に
は
、
お
そ
ら
く
は 
当
時
の
仏
教
思
想
の
学
問
的
な
水
準
に
不
満
を
も
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
西
洋
思
想
の
刺
激
な
し
に
は
仏
教
の
現
代
的
蘇
生
は
な
い 
と
確
信
す
る
と
こ
ろ
が
彼
に
は
あ
っ
た
。 
(
『現
代
語
訳
清
沢
満
之
語
録
』
「解
説
」
四
六
二
〜
四
六
三) 
文
中
「
火
花
散
る
激
突
」
と
い
う
言
葉
に
、
清
沢
の
教
学
姿
勢
の
総
て
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
実
に
、
明
治
期
に
生
き
た
清
沢 
は
、
明
治
と
い
う
業
縁
を
背
負
っ
て
「
個
の
自
覚
」
を
基
本
と
す
る
「
精
神
主
義
」
を
開
顕
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
清 
沢
門
下
の
伝
統
で
も
あ
り
、
今
発
表
の
主
題
で
あ
る
興
法
学
園
の
学
徒
に
も
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
興
法
学 
園
の
学
徒
の
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
時
代
社
会
や
思
想
状
況
の
中
で
の
、
ま
さ
に
「
火
花
散
る
激
突
」
を
通
し
て
、
「個
の
自
覚
」
の
た
め 
に
身
命
を
擲
っ
と
い
う
生
き
様
を
確
認
し
た
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
村
氏
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
、
私
た
ち
真
宗
学
徒
に
投
げ
か
け
て
い
る
。
私
が
こ
の
論
点
を
強
調
す
る
の
は
、
仏
教
者
の
語
り
は
い
つ
も
「
阿
弥
陀
仏
は
…
…
」
と
い
う
形
式
で
、
阿
弥
陀
を
主
語
に
し
て
語
58
っ
て
い
る
の
を
奇
妙
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
誤
謬
の
言
説
で
あ
る
、
問
題
は
、
そ
の
よ
う
に
語
る
仏
教
者
が
ど
の
よ
う
に 
し
て
阿
弥
陀
を
主
語
と
し
て
語
り
う
る
境
地
に
達
し
た
の
か
、
そ
の
過
程
を
こ
そ
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
『思
想
』
九
六
七) 
文
中
の
「
こ
の
論
点
」
と
は
、
如
何
に
衆
生
と
し
て
の
我(
有
限)
が
如
来
(
無
限)
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ 
ろ
う
。
今
村
氏
は
、
仏
教
者
が
「
阿
弥
陀
仏
」
を
主
語
と
し
て
論
ず
る
こ
と
を
、
「
誤
謬
の
言
説
」
と
見
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
阿 
弥
陀
仏
を
主
語
と
し
て
語
る
仏
教
者
自
身
の
実
存
性
の
欠
落
を
そ
こ
に
見
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
つ
ま
り
、
有
限
者
が
無
限
を 
論
ず
る
と
き
、
そ
こ
に
は
必
ず
有
限
者
の
無
限
に
出
遇
う
ま
で
の
悪
戦
苦
闘
の
歩
み
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
生
死
す
る
主 
体
が
、
「
願
生
心
」
の
不
明
確
の
ま
ま
に
無
限
を
論
じ
て
も
、
そ
れ
は
、
教
学
的
言
葉
か
ら
教
学
的
言
葉
へ
の
、
清
沢
の
い
う
「
死
学
」 
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
学
問
は
江
戸
時
代
の
御
用
教
学
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
宗
教
的
信
念
は
、
「
個
の
自
覚
」
に
発
す
る
言 
葉
に
お
い
て
の
み
、
生
き
生
き
と
し
た
表
現
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
興
法
学
園
の
若
き
学
徒
の
純
粋
な
思
想
が
生
命
力
に
溢
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
一
途
な
る
「
個
の
自
覚
」
に
依
っ
て
い 
る
か
ら
で
あ
り
、
同
時
に
、
今
日
の
私
た
ち
が
見
失
い
が
ち
な
新
鮮
な
求
道
心
を
呼
び
覚
ま
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。 
今
発
表
で
は
、
そ
の
よ
う
な
学
徒
の
求
道
心
に
お
い
て
、
「
近
代
教
学
」
が
、
精
神
主
義
の
展
開
と
し
て
一
人
一
人
に
具
体
的
に
受
け
継 
が
れ
て
い
く
姿
を
明
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
個
の
自
覚
」
は
、
同
朋
会
運
動
の
「
家
の
宗
教
か
ら
個
の
自
覚
の
宗
教
へ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る 
一
節
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
個
の
自
覚
」
に
立
脚
す
る
「
近
代
教
学
」
を
研
究
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ず
と
教
団
論
へ
と
展
開
す
る
可
能 
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
今
日
の
同
朋
会
運
動
を
点
検
す
る
と
す
れ
ば
、
「
近
代
教
学
」
に
お
け
る
「
個
の
自
覚
」
の
あ 
り
方
を
再
点
検
す
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
私
の
考
察
の
も
う
一
つ
の
方
向
性
が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
、
末
木
氏
や 
今
村
氏
に
よ
っ
て
、
清
沢
な
ら
び
に
彼
の
「
精
神
主
義
」
を
継
承
し
た
近
代
教
学
者
の
「倫
理
」(
人
の
間
の
関
係
性
、
他
者
と
の
関
係
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を
組
み
立
て
る
原
理)
に
つ
い
て
思
想
的
に
議
論
が
深
め
ら
れ
て
い
る
が
、
私
た
ち
も
そ
の
よ
う
に
、
「
倫
理
」
と
い
う
視
点
に
立
っ
て 
「
近
代
教
学
」
を
見
直
す
必
要
の
あ
る
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
「
個
」
は
社
会
的
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
同
朋
会
運
動
は
信
仰
運
動
で
あ
り
社
会
運
動
で
な
い
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
信
仰
運
動
で
あ
る
同
朋
会
運
動
が
、
今
日
の
教
団
の
閉
鎖
的 
と
言
わ
れ
る
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
信
仰
運
動
の
本
質
を
真
摯
に
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
も
し
教
団
が
現 
実
社
会
に
お
い
て
社
会
運
動
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ばN
9
〇
と
教
団
の
役
割
の
同
異
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す 
な
わ
ち
、
「
個
の
自
覚
」
に
お
い
て
「倫
理
」
を
論
ず
る
こ
と
は
、
教
団
の
社
会
的
存
在
意
義
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。
興
法
学
園
の
学 
徒
の
至
純
な
求
道
心
に
は
、
そ
の
よ
う
な
課
題
性
が
凝
縮
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
発
表
の
ス
タ
ン
ス
は
、
「
近
代
教
学
」
を
継
承
し
た
興
法
学
園
に
つ
い
て
、
自
ら
が
「
個
の
自
覚
」
に
立
ち
、
「
精
神 
主
義
」
の
展
開
と
い
う
視
点
で
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
必
ず
同
時
代
の
他
思
想
と
の
関
係
性
に
お
い
て
も
論
じ
な
け 
れ
ば
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
同
朋
会
運
動
を
も
視
野
に
入
れ
て
の
展
開
に
も
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
興
法
学
園
を
取
り
巻 
く
昭
和
恐
慌
や
満
州
事
変
な
ど
の
時
代
社
会
の
業
縁
の
中
を
苦
悩
し
て
生
き
抜
い
た
安
田
理
深
、
松
原
祐
善
、
北
原
繁
曆
ヽ
山
崎
俊
英
ら 
の
聞
法
求
道
の
姿
勢
と
、
そ
の
思
想
的
意
義
や
課
題
を
明
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら
が
不
断
に
師
事
し
尊
敬
し
て 
い
た
曾
我
量
深
や
金
子
大
榮
、
さ
ら
に
彼
ら
が
「
き
た
え
ら
れ
た
」
と
言
う
高
光
大
船
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
ー
ー
興
法
学
園
の
発
足
初
め
に
、
西
元
宗
助
は
、
安
田
理
深
と
出
遇
っ
た
様
子
を
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
わ
た
し
が
最
初
に
先
生
に
お
目
に
か
か
り
ま
し
た
の
は
、
ま
だ
安
田
亀
治
と
申
さ
れ
た
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
昭
和
五
年
の
十
一
月
、
鹿 
ヶ
谷
の
疎
水
の
ほ
と
り
の
興
法
学
園
に
お
い
て
で
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
わ
た
し
は
京
都
大
学
の
文
学
部
哲
学
科
の
学
生
で
あ
り
ま 
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
、
わ
た
し
ど
も
は
—
こ
こ
で
わ
た
し
ど
も
と
申
し
ま
す
の
は
、
い
ま
京
都
大
学
の
名
誉
教
授
の
川
畑
愛
義
さ
ん
、
60
当
時
医
学
部
の
学
生
。
そ
れ
か
ら
龍
谷
大
学
の
仏
教
学
の
学
生
で
あ
っ
た
宮
地
廓
慧
さ
ん
、
い
ま
は
お
西
の
勧
学
で
、
現
在
、
米
国 
の
サ
ン
タ
・
バ
ー
バ
ラ
に
駐
在
。
そ
れ
か
ら
長
谷
顕
性
さ
ん
、
こ
の
方
は
大
谷
派
な
の
で
す
が
、
当
時
龍
大
の
学
生
。
—
そ
の
令
息 
は
只
今
、
京
大
の
宗
教
学
の
先
生
—
そ
し
て
私
の
四
名
が
、
昭
和
五
年
の
晩
秋
に
、
法
然
院
に
近
い
鹿
ケ
谷
に
一
軒
の
家
を
借
り
、
 
学
道
舎
と
名
づ
け
て
学
生
生
活
を
し
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(
「念
仏
—
安
田
理
深
先
生
を
憶
う
一
」
『真
宗
』
一
九
ハ
三(
昭
和
五
八)
年
六
月) 
ー
九
三
〇(
昭
和
五)
年
九
月
、
安
田
亀
治
(
理
深)
(
当
時
三
〇
歳
昭
和
五
年
大
谷
大
学
選
科
卒
業)
、
松
原
祐
善(
当
時
二
四
歳
昭
和
五
年 
大
谷
大
学
学
部
卒
業)
、
北
原
繁
曆(
当
時
二
六
歳
昭
和
五
年
大
谷
大
学
学
部
卒
業)
、
山
崎
俊
英(
当
時
三
一
歳
昭
和
五
年
大
谷
大
学
学
部
卒
業)
ら 
の
若
き
求
道
者
が
、
大
谷
大
学
を
「
異
安
心
」
と
し
て
追
放
さ
れ
た
曾
我
と
金
子
を
仰
ぎ
、
聞
法
求
道
の
場
と
し
て
の
興
法
学
園
を
、
京 
都
鹿
ケ
谷
の
疎
水
縁
に
創
設
し
た
。
「学
生
親
鸞
会
」
と
は
、
池
山
栄
吉
の
主
宰
す
る
一
道
会
に
合
流
し
た
も
の
で
、
興
法
学
園
の
鹿
ケ
谷
の
近
く
に
居
を
構
え
て
い
た
こ 
と
も
あ
っ
て
、
両
者
は
自
然
に
交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
興
法
学
園
が
教
学
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
た
仏
道
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
 
学
生
親
鸞
会
の
方
は
体
験
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
た
仏
道
を
主
唱
し
た
が
、
自
ら
の
生
活
に
「
僧
伽
」
を
具
現
化
し
よ
う
と
い
う
共
通
の
願 
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
興
法
学
園
趣
意
書
」
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
此
度
私
達
は
さ
ゝ
や
か
な
る
学
園
を
組
織
し
、
協
同
生
活
を
創
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
唯
だ
偏
へ
に
伝
統
の
教
法
に
発 
遣
せ
ら
れ
、
仏
道
を
生
活
に
於
て
体
解
せ
ん
と
願
ふ
の
外
あ
り
ま
せ
ん
。
而
し
て
そ
の
志
を
遂
ぐ
る
為
に
、
私
達
は
広
く
先
進
の
指 
導
を
求
め
、
相
互
に
聖
教
を
講
究
し
、
特
に
生
活
を
簡
素
に
し
て
僧
伽
の
道
に
契
は
ん
と
期
し
て
居
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に 
就
い
て
は
、
特
に
曾
我
、
金
子
両
先
生
が
主
と
し
て
御
指
導
下
さ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
右
様
の
次
第
で
す
か
ら
、
幸
に
私
達
の 
微
志
を
御
了
察
の
上
、
何
分
と
も
御
指
導
下
さ
れ
御
援
助
を
賜
ら
ん
事
を
偏
へ
に
御
願
ひ
い
た
し
ま
す
。 
(
「興
法
学
園
趣
意
書
」)
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学
生
親
鸞
会
の
会
員
で
あ
っ
た
西
元
宗
助
は
、
「
僧
伽
の
道
に
契
は
ん
と
期
」
す
る
た
め
に
、
興
法
学
園
に
集
い
、
曾
我
、
金
子
の
講 
義
を
聴
い
て
い
た
が
、
そ
の
時
の
思
い
出
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
講
義
が
一
応
す
み
ま
し
た
と
き
、
何
か
質
問
は
、
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
わ
た
し
、
そ
の
講
義
の
中
に
あ
り
ま
し
た
「無 
縁
の
大
悲
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
、
な
ん
の
気
な
し
に
、
お
た
ず
ね
し
た
ん
で
す
。
す
る
と
(
金
子)
先
生
は
、
こ
の
質 
問
を
非
常
に
真
面
目
に
お
受
け
と
め
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
あ
れ
こ
れ
と
、
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
と
し
て
お
説
き
く
だ
さ
る
。
し
か
し
、
そ 
の
た
め
に
却
っ
て
、
一
層
、
む
づ
か
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
わ
た
し
は
恐
縮
し
困
惑
い
た
し
ま
し
て
、
「
わ
か
り
ま
し
た
」
と
頭
を 
さ
げ
て
、
肯
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
れ
が
出
来
な
い
。
し
ま
い
に
は
先
生
ご
自
身
も
困
り
は
て
ら
れ
た
。 
そ
の
と
き
で
す
。
金
子
先
生
の
隣
り
に
坐
っ
て
お
ら
れ
た
曾
我
先
生
が
、
や
お
ら
坐
り
な
お
さ
れ
て
、
「無
縁
の
大
悲
と
は
、
無
縁 
の
大
慈
悲
と
は
、
な
ん
ま
ん
だ
ぶ 
つ
、
な
ん
ま
ん
だ
ぶ 
つ
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
そ
れ
こ
そ
、
大
地
の
ま
さ
に
感
動 
す
る
よ
う
な
音
声
—
お
声
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
金
子
先
生
が
、
ふ
か
ふ
か
と
頭
を
さ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
尊
い
お
姿
を 
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
こ
の
わ
た
し
を
も
包
ん
で
、
興
法
学
園
全
体
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ 
り
ま
し
た
。 
(
「念
仏
」
『真
宗
』
一
九
ハ
三(
昭
和
五
八)
年
六
月) 
善
知
識
を
囲
ん
だ
聞
法
の
場
だ
け
が
発
揮
す
る
敬
虔
で
謹
厳
な
緊
張
感
が
、
手
に
取
る
よ
う
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
こ
そ
正
に
「僧 
伽
」
の
風
光
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
場
が
発
揮
す
る
教
化
力
こ
そ
、
西
元
を
し
て
仏
道
に
向
か
わ
し
め
た
の
で
あ
る
。 
曾
我
の
「大
地
の
ま
さ
に
感
動
す
る
よ
う
な
音
声
」
、
す
な
わ
ち
一
切
の
言
説
を
超
え
た
念
仏
が
響
流
す
る
世
界
こ
そ
、
「
僧
伽
」
興
法
学 
園
の
真
髄
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
興
法
学
園
は
、
翌
(
昭
和
六)
年
三
月
、
若
き
学
徒
の
志
願
を
湛
え
た
機
関
誌
『興
法
』
を
創
刊
し
た
。
今
発
表
で
は
、
そ
こ 
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
山
崎
の
「
誕
生
の
前
後
」
に
依
り
つ
つ
、
学
園
誕
生
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
辿
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
山
崎
は
、
大 
谷
大
学
に
お
け
る
曾
我
・
金
子
「
異
安
心
」
問
題
に
対
し
て
激
し
く
反
対
運
動
を
行
っ
た
「
仏
教
科
二
回
生
」
の
一
人
で
、
訓
覇
信
雄
や
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松
原
、
北
原
ら
と
同
期
で
あ
っ
た
。
山
崎
は
早
逝
し
た
が
、
興
法
学
園
の
事
務
一
切
を
引
き
受
け
て
お
り
、
そ
の
分
よ
り
深
刻
に
、
興
法 
学
園
の
存
続
に
心
を
砕
い
て
い
た
。
そ
の
「
誕
生
の
前
後
」
の
冒
頭
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
学
園
の
生
れ
る
ま
で
、
そ
こ
に
は
種
々
の
形
で
学
園
の
前
身
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
づ
安
田
兄
を
中
心
と
す
る
大
乗
学
園
は
、
北
原
・
 
平
泉
・
岡
田
其
他
の
諸
兄
が
集
り
、
各
々
パ
ー
ト
を
分
っ
て
、
或
は
大
乗
仏
教
を
、
或
は
浄
土
教
を
研
究
し
、
仏
教
の
世
界
観
の
体 
系
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
標
に
努
力
し
て
を
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
そ
れ
と
重
複
し
関
連
し
っ
ゝ
、
曾
我
金
子
両
先
生
を
指
導
に 
種
々
の
研
究
会
も
あ
り
ま
し
た
。
而
し
て
そ
の
間
に
吾
等
の
痛
感
せ
る
こ
と
は
、
世
界
観
の
建
設
は
同
じ
生
活
の
基
調
に
於
て
の
み 
な
し
う
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。(
中
略)
互
に
導
き
互
に
教
へ
あ
ふ
て
行
く
、
同
一
基
調
に
立
つ
力
強
い
生
活
、
そ
こ
で
こ 
そ
初
め
て
新
し
い
世
界
観
も
建
設
さ
れ
ま
す
。
か
く
し
て
同
志
の
間
に
共
同
生
活
が
熱
心
に
計
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
(
「
誕
生
の
前
後
」
『興
法
』
創
刊
号
昭
和
六
年
三
月
一
〇
日) 
興
法
学
園
の
設
立
以
前
に
、
安
田
を
中
心
と
し
た
「
大
乗
学
園
」
や
、
「
曾
我
金
子
両
先
生
を
指
導
に
種
々
の
研
究
会
」
—
そ
れ
は
金 
子
大
榮
主
宰
の
「
仏
座
の
会
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
—
が
開
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
若
き
学
徒
山
崎
も
参
加
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
求
道 
の
歩
み
を
経
て
、
山
崎
は
、
単
に
「会
」
に
参
加
し
聞
く
だ
け
で
は
「
世
界
観
」
の
建
設
は
不
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
互
い
に
導
き
教
え 
議
論
し
合
う
と
い
う
「
同
一
基
調
に
立
つ
力
強
い
生
活
」
、
す
な
わ
ち
共
同
生
活
に
お
い
て
、
初
め
て
時
代
相
応
の
確
た
る
「
世
界
観
」 
が
建
設
さ
れ
る
、
と
力
説
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
共
同
生
活
」
こ
そ
、
興
法
学
園
の
思
想
形
成
の
原
動
力
で
あ
っ
た
。 
興
法
学
園
成
立
以
前
に
、
若
き
学
徒
は
、
当
然
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
も
あ
り
、
「
仏
教
の
世
界
観
」
、
「新
し
い
世
界
観
」
の
建
設
を 
急
い
で
い
た
。
そ
の
よ
う
な
背
景
に
は
、
当
時
の
不
安
定
で
閉
塞
的
な
社
会
情
勢
に
対
し
て
、
親
鸞
思
想
を
基
盤
に
し
た
世
界
観
を
提
示 
し
よ
う
と
い
う
、
親
鸞
思
想
に
対
す
る
深
い
信
順
と
願
い
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
「外
」
に
向
け
ら
れ
て
い
た
彼
ら
の
眼
を
、
 
強
烈
に
自
分
自
身
の
「内
」
へ
と
方
向
転
換
さ
せ
る
事
件
が
勃
発
し
た
の
で
あ
る
。
所
謂
曾
我
・
金
子
「異
安
心
」
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
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山
崎
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
而
し
て
こ
の
計
画(
世
界
観
建
設)
の
実
現
を
根
底
か
ら
破
壊
し
た
も
の
は
、
昨
年
の
大
谷
大
学
の
動
乱
で
し
た
。
同
志
諸
兄
は
問 
題
の
解
決
の
た
め
に
身
命
を
賭
し
て
努
力
し
ま
し
た
。
し
か
も
奮
闘
三
ヶ
月
、
そ
こ
に
見
出
し
た
も
の
は
世
間
虚
仮
の
認
識
と
法
滅 
の
悲
歎
と
で
あ
り
ま
し
た
。
近
年
仏
教
の
研
究
は
頓
に
勃
興
い
た
し
ま
し
た
。
或
は
思
想
史
的
立
場
か
ら
、
或
は
哲
学
的
立
場
か
ら
、
尊
重
す
べ
き
数
多
の
研
究 
と
尊
敬
す
べ
き
数
多
の
学
者
を
出
し
て
を
り
ま
す
。
我
等
自
身
ま
た
西
洋
の
学
問
体
系
に
対
し
、
東
洋
の
そ
れ
と
し
て
仏
教
の
学
的 
体
系
の
建
設
を
目
論
見
、
そ
の
根
拠
や
権
利
を
も
考
へ
て
お
り
ま
し
た
。
併
し
い
ま
、
法
滅
の
悲
し
み
に
遇
ふ
て
痛
感
せ
し
め
ら
れ 
た
こ
と
は
、
真
に
仏
道
に
於
て
生
き
る
者
の
少
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 
(
同) 
曾
我
・
金
子
「異
安
心
」
問
題
は
、
北
原
、
松
原
、
山
崎
、
そ
し
て
訓
覇
ら
の
当
時
の
「
仏
教
科
二
回
生
」
に
「
世
間
虚
仮
」
を
痛
感 
さ
せ
、
「
仏
道
に
於
て
生
き
る
者
の
少
い
」
と
い
う
「法
滅
の
悲
し
み
」
の
ど
ん
底
に
堕
落
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
彼
ら 
の
眼
を
「
内
」
に
向
け
さ
せ
る
出
来
事
と
も
な
っ
た
。
そ
の
絶
望
感
が
、
彼
ら
を
し
て
「
思
想
史
的
立
場
」
や
「
哲
学
的
立
場
」
、
ま
た 
「
仏
教
の
学
的
体
系
の
建
設
」
を
も
超
え
さ
せ
、
そ
し
て
、
専
心
に
「
仏
道
に
於
て
生
き
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と 
い
う
仏
道
を
歩
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
に
は
確
か
に
、
或
は
認
識
論
と
も
思
は
れ
、
或
は
現
象
学
と
も
思
は
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
併
し
そ
れ
ら
が
仏
教
で
あ
る
所 
以
は
唯
だ
そ
れ
が
涅
槃
へ
の
道
の
教
で
あ
る
点
に
存
じ
ま
す
。
而
し
て
涅
槃
に
対
向
す
る
道
、
そ
れ
は
世
間
を
諦
観
す
る
以
外
に
は 
あ
り
ま
せ
ん
。
哲
学
的
研
究
も
言
語
学
的
研
究
も
あ
ら
ゆ
る
仏
教
に
関
す
る
学
問
は
所
詮
、
仏
道
に
何
等
加
減
す
る
も
の
で
は
あ
り 
ま
せ
ん
。
法
滅
の
悲
し
み
は
、
は
か
ら
ず
も
吾
等
に
真
に
仏
道
を
知
る
の
道
を
教
へ
て
く
れ
ま
し
た
。 
(
同) 
山
崎
は
、
仏
教
が
「
唯
そ
れ
が
涅
槃
へ
の
道
の
教
で
あ
る
」
と
明
言
し
、
哲
学
的
研
究
や
言
語
的
研
究
な
ど
の
学
問
も
、
所
詮
「
仏
道 
に
何
等
加
減
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「法
滅
の
悲
し
み
」
を
我
が
身
に
痛
感
す
る
と
こ
ろ
に
、
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「
世
間
を
諦
観
」
し
、
「
は
か
ら
ず
も
」
こ
の
私
を
真
の
仏
道
に
参
入
さ
せ
た
と
告
白
し
、
そ
し
て
、
 
か
く
し
て
仏
教
の
学
的
体
系
の
建
設
を
目
的
と
し
て
の
共
同
生
活
は
、
一
転
し
て
、
求
道
に
生
き
ん
と
す
る
者
の
「
僧
伽
」
と
し
て 
計
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 
(
同) 
と
高
唱
す
る
の
で
あ
る
。
混
迷
す
る
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
純
粋
に
仏
道
に
生
き
る
「
僧
伽
」
を
世
に
提
示
す
る
こ
と
こ
そ
、
興
法
学 
園
の
歴
史
的
使
命
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
山
崎
は
、
学
園
に
お
い
て
度
々
議
論
さ
れ
て
い
た
課
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
学
園
が
生
れ
て
か
ら
我
等
に
二
つ
の
問
題
が
与
へ
ら
れ
ま
し
た
。
一
つ
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
り
、
他
は
回
心
の
問
題
で
あ 
り
ま
す
。 
(
司) 
興
法
学
園
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
回
心
の
二
つ
の
課
題
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
我
等
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
注
目
し
た
こ
と
は
今
度
が
初
め
て.
ゝ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
併
し
今
ま
で
の
注
目
は
、
た
ヾ
単
に
理
論
的
関
心 
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
。
今
度
ま
た
、
而
も
特
に
問
題
と
な
っ
た
所
以
は
、
そ
れ
が
立
脚
し
証
拠
と
す
る
現
実
の
経
済
恐
慌
へ
の
関
心 
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
動
乱
恐
慌
の
時
代
苦
に
対
し
仏
者
の
態
度
如
何
、
こ
れ
が
吾
等
の
問
題
で
し
た
。 
(
同) 
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
は
理
論
的
関
心
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
に
注
目
し
て
い
た
が
、
今
は
「
動
乱
恐
慌
の
時
代
苦
に
対
し
仏
者 
の
態
度
如
何
」
と
い
う
よ
う
に
、
興
法
学
園
の
現
実
社
会
へ
の
直
な
る
対
応
が
課
題
と
な
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
遂
に
か
ゝ
る
問
ひ
は(
「
仏
者
の
態
度
如
何
」)
、
既
に
問
ひ
自
体
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
我
等
は
そ
こ
で
動
乱
に
抗 
し
て
動
か
ぬ
立
場
を
も
と
め
、
あ
は
よ
く
ば
、
そ
れ
を
以
て
時
代
に
立
た
ん
と
す
る
英
雄
主
義
の
夢
を
み
つ
ゝ
あ
っ
た
の
で
し
た
。 
仏
教
は
そ
ん
な
所
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
退
一
歩
あ
ら
ゆ
る
既
定
概
念
を
捨
て
、
本
来
の
面
目
に
還
る
と
き
、
却
っ
て
動
乱
の
世
相
の 
上
に
聞
ゆ
る
も
の
は
本
願
の
名
告
り
で
あ
り
ま
す
。 
(
同)
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と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
訣
別
し
て
「
動
乱
恐
慌
」
の
時
代
に
立
と
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
「
英
雄
主
義
」
と 
い
う
煩
悩
が
潜
在
し
て
お
り
、
そ
う
い
う
英
雄
主
義
と
い
う
煩
悩
を
「
退
一
歩
」
し
て
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
響
流
す
る
「本
願 
の
名
告
り
」
を
聞
く
べ
き
こ
と
を
唱
え
て
い
る
。
こ
こ
に
興
法
学
園
の
存
在
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
誠
実
に
仏
道
に
生
き
る
若
き
求
道 
者
の
純
粋
な
魂
を
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「自
己
を
問
う
」
こ
と
を
も
っ
て
、
個
の
確
立
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
あ
り
方
は
、
 
清
沢
の
「
精
神
主
義
」
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
回
心
の
問
題
と
い
ふ
の
は
、
我
等
の
先
輩
た
る
真
摯
な
求
道
者
の
一
団
か
ら
与
へ
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
念
仏
者
は
、
唯
だ
如
来
の 
思
召
し
に
ま
か
せ
て
、
無
碍
自
然
な
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
然
る
に
本
願
の
教
に
生
く
る
者
の
僧
伽
た
る
学
園
は
、
生
死
の
一
大
事
を 
前
に
し
っ
ゝ
、
社
会
を
語
り
聖
教
を
読
み
分
別
を
こ
と
、
し
て
ゐ
る
。
求
道
を
心
が
け
る
限
り
、
ま
づ
回
心
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ 
の
で
し
た
。 
(
同) 
生
死
の
一
大
事
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
社
会
を
語
り
「
聖
教
」
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
分
別
」
で
し
か
な
く
、
そ
う
い
う
分 
別
心
を
超
え
て
「
回
心
」
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
、
興
法
学
園
に
集
う
若
き
学
徒
の
求
道
の
具
体
的
課
題
が
あ
っ
た
。
「
ま
づ
回
心
」
こ
そ
、
 
興
法
学
園
の
本
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
時
代
は
ま
も
な
く
満
州
事
変
の
勃
発
と
共
に
十
五
年
戦
争
の
泥
沼
に
突
入
す 
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
興
法
学
園
は
「僧
伽
」
と
し
て
「
精
神
主
義
」
を
継
承
し
、
ひ
た
す
ら
内
に
向
か 
っ
て
「
回
心
」
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
求
道
に
生
き
仏
道
を
自
証
す
る
、
こ
の
彼
ら
の
姿
勢
に
清
沢
を
疇
矢
と
す
る
「
近 
代
教
学
」
の
真
髄
が
あ
っ
た
。
さ
て
、
『興
法
』
創
刊
号
に
は
、
「
発
刊
の
言
葉
」
の
他
に
、
安
田
の
「実
践
を
可
能
な
ら
し
む
る
も
の
」
、
曾
我
の
「
大
寂
三
昧
に
つ 
い
て
」
、
金
子
の
「時
機
相
応
の
法
」
、
北
原
の
「
雪
の
北
越
よ
り
」
、
松
原
の
「
去
く
友
を
念
ふ
て
」
、
そ
し
て
山
崎
の
「
誕
生
の
前
後
」 
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
特
に
大
谷
大
学
の
曾
我
・
金
子
「
異
安
心
」
問
題
に
身
命
を
擲
っ
た
北
原
と
松
原
の
論
文
に
注
目 
し
た
い
と
思
う
。
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北
原
は
「
雪
の
北
越
よ
り
」
で
、
次
の
よ
う
な
自
ら
の
心
境
を
告
白
し
て
い
る
。
私
は
昨
年
の
冬
、
雪
の
下
に
ゐ
て
、
対
象
の
な
い
憤
り
を
ま
ゝ
感
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
今
年
も
ま
た
そ
れ
に
悩
ま
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
変 
な
表
現
で
す
が
、
相
手
な
し
の
幅
広
い
憤
り
の
心
で
す
。
大
衆
と
一
緒
に
事
を
し
た
後
に
必
ず
押
し
寄
せ
る
、
あ
の
底
の
な
い
憤
り 
に
似
た
、
そ
れ
よ
り
も
、
も
っ
と
陰
性
な
虚
無
感
と
も
い
へ
ま
せ
う
。
こ
れ
が
雪
の
中
の
孤
独
生
活
の
感
情
な
の
で
す
。
こ
の
感
情 
を
も
つ
自
分
を
今
更
な
が
ら
恥
か
し
く
思
ひ
ま
す
。 
(
「雪
の
北
越
よ
り
」
『興
法
』
創
刊
号) 
「
底
の
な
い
憤
り
」
と
は
、
曾
我
・
金
子
「
異
安
心
」
問
題
を
指
し
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
反
対
運
動
に
頓
挫
し
た
「
虚
無
感
」
「
孤 
独
感
」
に
苦
悩
す
る
若
き
学
徒
の
繊
細
な
内
観
の
歴
程
が
、
こ
の
一
文
に
如
実
に
う
か
が
わ
れ
る
。
北
原
は
や
が
て
、
そ
の
よ
う
な
己
れ 
を
、
自
分
の
郷
里
で
あ
る
越
後
に
配
流
と
な
っ
た
親
鸞
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
聞
思
す
る
の
で
あ
る
。 
私
は
雪
の
下
の
孤
独
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
抑
へ
き
れ
な
い
憤
り
の
心
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
、
い
つ
も
祖
聖
を
思
ふ
の
で
す
。 
(
中
略)
聖
人
は
越
後
へ
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の
凡
べ
て
を
捨
て
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。(
中
略)
私
は
聖
人
の
三
願
転
入 
は
越
後
時
代
と
聞
い
て
ゐ
ま
す
。
恐
ら
く
聖
人
に
は
雪
の
越
後
に
し
て
は
じ
め
て
今
ま
で
あ
は
れ
た
こ
と
の
な
い
本
当
の
南
無
阿
弥 
陀
仏
に
触
れ
ら
れ
た
こ
と
で
せ
う
。
ほ
ん
と
う
に
冷
た
い
越
後
の
雪
も
た
ち
ま
ち
解
け
て
、
一
如
の
願
海
に
流
れ
込
ん
だ
こ
と
で
せ 
う
。
信
仰
の
黎
明
、
こ
と
に
雪
の
越
後
で
、
そ
の
こ
と
が
今
日
の
私
に
は
此
の
上
な
く
慕
は
れ
ま
す
。 
(
同) 
承
元
の
法
難
に
遭
遇
し
越
後
に
流
罪
と
な
っ
た
親
鸞
は
、
越
後
の
大
地
に
生
き
る
群
萌
と
生
活
を
共
に
す
る
日
々
の
中
か
ら
真
如
一
実 
の
世
界
を
求
め
て
生
き
た
が
、
苦
悩
の
北
原
も
、
そ
の
よ
う
な
親
鸞
を
慕
い
、
必
死
に
「信
仰
の
黎
明
」
を
求
め
た
の
で
あ
る
。 
師
法
然
上
人
か
ら
示
さ
れ
た
と
き
の
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
聖
人
に
と
っ
て
或
は
は
な
や
か
な
色
に
飾
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
だ
っ
た
で
せ 
う
。
し
か
し
そ
れ
は
世
を
越
ゆ
る
本
当
の
力
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で
せ
う
。
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
を
失
く
し
て
し
ま
は
れ
た
と
き
、
 
は
か
ら
ず
も
本
当
の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
遇
は
れ
た
の
で
せ
う
。
世
を
越
ゆ
る
、
そ
れ
は
外
に
世
を
越
え
る
の
で
は
な
く
、
内
に
、
本 
当
の
念
仏
に
帰
っ
て
、
自
ら
世
を
越
え
し
め
ら
れ
る
の
で
す
。 
(
同)
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北
原
は
、
あ
の
大
谷
大
学
で
味
わ
っ
た
脱
力
感
、
空
虚
感
を
胸
の
奥
深
く
に
懐
い
て
郷
里
に
帰
り
、
そ
こ
で
静
か
に
親
鸞
に
自
ら
の
生 
の
意
義
を
問
い
、
導
か
れ
て
い
っ
た
。
親
鸞
の
念
仏
は
、
越
後
配
流
を
俟
っ
て
初
め
て
「十
方
衆
生
」
の
た
め
の
念
仏
と
な
っ
た
、
つ
ま 
り
三
願
転
入
の
自
覚
の
体
験
を
越
後
で
得
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
北
原
自
身
も
今
、
親
鸞
と
同
様
に
雪
の
北
越
に
あ
っ
て
、
 
「
大
経
往
生
」
を
遂
げ
る
こ
と
を
強
く
願
っ
た
の
で
あ
る
。
念
仏
に
よ
っ
て
苦
悩
を
超
え
よ
う
と
す
る
北
原
の
求
道
姿
勢
が
、
こ
こ
に
明 
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
、
北
原
と
同
様
に
苦
悩
を
懐
い
て
越
後
に
帰
り
、
親
鸞
に
魂
の
救
済
を
求
め
て
聞
法
し
た
仏
者
に
、
曾
我
が
い
た
。
曾
我
は
、
 
こ
れ
よ
り
二
〇
年
ほ
ど
前
に
、
清
沢
の
開
い
た
真
宗
大
学
の
閉
鎖(
一
九
一
ー(
明
治
四
四)
年
九
月)
に
よ
る
失
望
と
虚
無
感
を
懐
い 
て
郷
里
越
後
に
帰
り(
一
〇
月)
、
そ
し
て
一
凡
愚
と
な
っ
て
、
親
鸞
と
対
座
し
て
聞
法
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
、
北
原
は
、
曾 
我
と
同
様
、
親
鸞
と
対
座
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
越
後
出
身
の
北
原
や
山
崎
に
と
っ
て
、
同
郷
の
曾
我
や
金
子
は
、
彼
ら
の
極
め
て
身
近 
な
、
文
字
通
り
先
達
で
あ
り
、
励
み
で
も
あ
っ
た
。
北
原
の
こ
の
よ
う
な
求
道
心
は
、
松
原
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
松
原
の
「去
く
友
を
念
ふ
て
」
に
は
、
彼
の
求
道
の
歴
程
が 
よ
く
示
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
、
松
原
と
高
光
大
船
の
出
遇
い
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
友
へ
の
書
簡
を
長
文
を
厭
わ
ず 
引
用
し
た
い
と
思
う
。
昨
年
の
例
の
騒
動
事
件
の
後
、
僕
は
胸
に
底
な
し
の
空
洞
を
抱
い
て
、
淋
し
く
逃
げ
る
や
う
に
帰
国
し
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
ど
こ
ま 
で
も
執
拗
に
躊
躇
と
し
か
も
躁
急
、
そ
し
て
怖
ろ
し
い
懐
疑
の
渦
巻
が
僕
を
追
ひ
か
け
る
の
だ
。
慰
め
て
く
れ
る
で
あ
ら
う
田
舎
さ 
へ
と
て
も
落
ち
つ
け
て
く
れ
な
い
。
と
き
に
北
間
の
高
光
先
生
の
夏
季
講
習
会
を
思
ひ
だ
し
た
の
だ
っ
た
。
た
し
か
に
何
か
落
ち
て 
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
、
真
珠
の
玉
が
。
早
速
放
た
れ
た
矢
の
や
う
に
飛
び
だ
し
た
。
果
し
て
そ
こ
に
は
真
の
求
道
者
の
集
ひ
が
あ
っ
た 
よ
。
最
初
の
日
の
中
食
後
だ
と
記
憶
す
る
、
僕
は
先
生
に
こ
う
質
問
し
た
の
だ
。
「宗
教
は
あ
く
ま
で
時
代
文
化
の
光
と
な
り
援
助 
者
た
る
べ
き
で
せ
う
か
」
と
。
思
へ
ば
い
か
に
も
曖
昧
な
、
そ
し
て
今
か
ら
す
れ
ば
あ
ま
り
に
も
呑
気
な
質
問
だ
っ
た
。
し
か
し
君
68
は
そ
こ
に
、
何
が
当
時
僕
を
支
配
し
苦
し
め
て
ゐ
た
か
を
知
っ
て
く
れ
る
で
あ
ら
う
。
た
ち
ど
こ
ろ
に
「捨
て
た
が
よ
い
、
宗
教
は 
一
文
に
も
な
ら
ぬ
」
そ
の
声
だ
、
鋭
く
僕
の
心
臓
を
グ
ン
と
衝
い
た
の
は
。
胸
は
高
鳴
る
、
全
身
の
血
は
煮
え
く
り
返
っ
た
。
頭
で 
思
想
し
物
的
化
さ
れ
た
僕
の
宗
教
は
、
忽
ち
木
ツ
葉
微
塵
に
へ
し
飛
ん
だ
の
だ
。
と
同
時
に
驚
く
べ
し
、
所
謂
イ
ン
テ
リ
の
苦
悶
は
、
 
全
く
僕
か
ら
消
え
失
せ
た
。
本
来
、
真
一
文
字
に
身
を
捨
て
切
る
べ
き
大
道
が
、
今
や
厳
然
と
し
て
眼
前
に
展
べ
ら
れ
て
あ
る
を
見 
た
。
顛
倒
さ
れ
た
そ
の
眼
は
、
遂
に
は
翻
が
へ
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仏
道
は
常
に
生
き
い
き
と
活
き
て
を
る
。
多
く
の
人
達
は
そ
れ 
に
生
き
切
る
こ
と
を
欲
せ
な
い
の
だ
。
だ
が
人
間
は
そ
こ
へ
帰
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
永
劫
に
闇
黒
な
る
死
の
限
界
に
憂
怖
し
っ
 ゝ
業
道
自
然
の
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
、
無
始
無
終
動
乱
の
生
死
海
に
沈
迷
流
転
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。 
そ
の
後
だ
、
ち
ゃ
う
ど
、
山
崎
兄
か
ら
よ
ろ
こ
ば
し
き
音
信
が
田
舎
に
舞
ひ
込
ん
だ
の
は
。
安
田
・
北
原
両
兄
を
中
心
に
し
た
興
法 
学
園
の
誕
生
だ
。
し
か
も
曾
我
先
生
、
金
子
先
生
の
御
指
導
の
も
と
に
と
い
ふ
。
歓
喜
踊
躍
、
僕
は
死
を
誓
っ
て
賛
同
し
た
。
(
「去
く
友
を
念
ふ
て
」
同) 
文
中
の
「
昨
年
の
例
の
騒
動
事
件
」
と
は
、
大
谷
大
学
の
曾
我
・
金
子
「
異
安
心
」
問
題
を
指
し
て
い
る
が
、
そ
の
激
動
の
中
か
ら
、
 
自
ら
の
空
虚
感
か
ら
再
生
す
る
た
め
に
必
死
に
求
道
す
る
松
原
の
、
仏
者
と
し
て
の
生
き
様
が
こ
こ
に
あ
る
。 
当
時
、
曾
我
・
金
子
の
大
谷
大
学
追
放
に
対
す
る
反
対
運
動
を
展
開
し
て
い
た
北
原
や
訓
覇
、
松
原
、
山
崎
ら
「
仏
教
科
二
回
生
」
は
、
 
そ
の
運
動
が
頓
挫
し
た
総
括
と
し
て
、
清
沢
門
下
で
あ
り
「加
賀
の
三
羽
烏
」
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
高
光
を
招
き
講
演
会
を
開 
催
し
た
。
そ
の
よ
う
に
空
虚
感
、
挫
折
感
に
沈
ん
で
い
る
彼
ら
に
対
し
て
、
高
光
は
痛
棒
を
振
る
っ
た
の
で
あ
る
。
高
光
と
興
法
学
園
の 
若
き
学
徒
と
の
衝
撃
的
な
出
遇
い
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
高
光
の
生
活
と
一
体
と
な
っ
た
信
の
確
か
さ
と
そ
の
迫
真
力
に
、
若
き
学
徒 
は
大
き
く
打
ち
の
め
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
来
、
彼
ら
は
、
高
光
の
自
坊
で
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
た
夏
季
講
習
会
、
所
謂
「
北
間
の
講
習 
会
」
に
、
転
が
り
込
む
よ
う
に
参
加
し
た
。
今
引
い
た
松
原
の
告
白
は
、
「異
安
心
」
問
題
に
お
い
て
味
わ
っ
た
絶
望
感
の
本
質
が
、
高 
光
に
よ
っ
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
照
破
さ
れ
、
そ
し
て
回
心
で
き
た
と
い
う
踊
躍
歓
喜
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
69
す
な
わ
ち
、
松
原
の
絶
望
感
は
、
高
光
に
対
し
て
、
「宗
教
は
あ
く
ま
で
時
代
文
化
の
光
と
な
り
援
助
者
た
る
べ
き
で
せ
う
か
」
と
い 
う
質
問
を
促
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
宗
教
は
時
代
社
会
の
救
済
と
な
る
か
と
い
う
質
問
、
つ
ま
り
、
宗
教
の
社
会
的
効
力
を
質
し
た 
も
の
で
し
か
な
く
、
だ
か
ら
高
光
は
、
一
刀
両
断
、
「捨
て
た
が
よ
い
、
宗
教
は
一
文
に
も
な
ら
ぬ
」
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
宗
教
は
社 
会
的
に
は
無
力
で
あ
り
、
む
し
ろ
自
ら
の
業
道
に
深
く
頷
く
と
こ
ろ
に
、
そ
の
業
道
は
自
然
に
閉
じ
る
と
い
う
こ
と
を
日
々
痛
感
し
て
生 
活
し
て
い
た
高
光
に
と
っ
て
、
宗
教
と
は
自
然
法
爾
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
松
原
は
、
そ
の
よ
う
な
生
活
者
で
あ
る
高
光
と
の
出 
遇
い
に
お
い
て
、
「外
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
眼
を
厳
し
く
「内
」
に
向
け
ら
れ
、
そ
こ
に
自
ら
の
業
苦
で
あ
る
「
イ
ン
テ
リ
の
苦
悶
」 
を
乗
り
越
え
、
自
分
自
身
を
捨
て
切
る
こ
と
の
で
き
る
大
道
を
発
見
し
、
一
凡
愚
と
し
て
群
萌
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 
こ
の
よ
う
な
松
原
か
ら
の
、
真
実
世
界
に
踊
躍
歓
喜
で
き
た
信
境
を
綴
る
書
簡
を
、
高
光
は
自
ら
の
機
関
誌
『直
道
』
に
、
次
の
よ
う 
に
披
露
し
て
い
る
。
今
回
は
い
ろ
く
と
御
厄
介
に
な
り
ま
し
た
。
く
れ
ぐ
も
お
礼
申
し
ま
す
。
家
の
都
合
で
あ
と
ー
ー
日
間
先
生
の
お
話
を
承
は
ら
ず 
に
帰
国
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
し
た
。
で
も
私
は
こ
れ
迄
全
く
聞
こ
え
な
か
っ
た
も
の
ま
た
触
れ
得
な
か
っ
た
も
の
を 
今
先
生
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
捉
へ
さ
し
て
貰
っ
た
の
を
喜
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
で
す
私
は
今
日
迄
自
分
に
真
面
目
に
と
喚
び
か
け 
っ
ゝ
い
つ
も
ふ
る
へ
な
が
ら
自
分
を
薄
幕
で
覆
は
ん
と
し
て
来
ま
し
た
。
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
が
最
後
ま
で
問
ひ
つ
め
る
こ
と
が 
此
の
上
も
な
き
怖
ろ
し
か
っ
た
の
で
す
。
で
私
は
自
分
を
外
か
ら
で
き
得
る
限
り
堅
い
鎧
で
包
ま
う
と
あ
せ
り
ま
し
た
。
こ
の
努
力 
は
—
私
は
限
り
な
き
こ
の
努
力
の
う
ち
に
救
ひ
が
あ
る
と
信
じ
て
き
ま
し
た
。
—
畢
竟
私
を
本
当
の
も
の
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
た 
の
で
す
。
そ
し
て
嵐
が
吹
き
荒
ぶ
と
人
間
的
存
在
と
は
と
、
如
何
に
も
言
訳
的
に
平
気
で
人
間
解
釈
を
は
じ
め
ま
す
。
あ
る
ひ
は
昨 
日
ま
で
そ
れ
で
済
ま
せ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
が
い
か
に
外
か
ら
理
論
や
知
識
で
自
分
を
包
ん
で
も
永
久
に
癒
え
る
こ
と
な
い 
魂
の
傷
口
は
段
々
大
き
く
そ
し
て
深
く
鋭
く
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
今
日
は
こ
の
傷
口
を
そ
っ
と
ほ
っ
て
置
く
訳
に
ゆ
か
な
く
な
っ
た 
の
で
す
。
一
時
私
は
こ
れ
に
驚
か
さ
れ
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
所
謂
社
会
化
さ
れ
た
個
人
そ
れ
に
自
分
を
逃
避
せ
し
め
て
唯
物
史
観
の
70
学
徒
た
ら
ん
と
し
た
の
で
す
。
で
も
相
変
わ
ら
ず
自
分
の
姿
が
目
前
に
沈
澱
さ
れ
て
横
た
は
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
如
何
と
も
す
る 
こ
と
が
で
き
な
い
。
理
論
を
以
て
追
ひ
の
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
私
は
こ
ゝ
数
年
と
云
ふ
も
の
は
曾
我
先
生
の
側 
で
含
蓄
多
い
講
義
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
し
て
私
の
態
度
は
い
つ
も
先
生
の
講
義
に
よ
っ
て
今
ま
で
の
自
分
を
修
正
し
教
養
し
て
ゆ
か 
う
と
つ
と
め
ま
し
た
。
そ
の
点
曾
我
先
生
に
対
し
て
本
当
に
素
直
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
聞
く
こ
と
よ
り
も
分
別
が
先
に
走
り 
ま
し
た
。
先
生
の
言
葉
を
単
に
自
分
の
頭
に
移
植
さ
し
て
、
そ
れ
で
先
生
の
教
を
受
け
つ
、
あ
る
自
分
が
い
つ
も
そ
の
教
へ
を
よ
そ 
に
し
か
も
足
は
地
に
つ
か
ず
翼
を
折
ら
れ
た
鳥
の
や
う
に
戦
場
の
嵐
に
転
が
っ
て
い
ま
し
た
。
今
更
先
生
に
す
ま
な
く
思
ひ
そ
の
罪 
を
悔
い
て
い
ま
す
。
先
生
、
今
度
の
講
習
会
に
は
沢
山
の
真
珠
が
落
ち
て
い
た
こ
と
で
せ
う
。
私
の
拾
っ
た
一
つ
は
た
ヾ
自
分
が
自 
分
自
身
に
本
当
に
あ
い
そ
う
が
つ
い
た
こ
と
で
す
。
自
分
を
大
地
に
ぶ
っ
ゝ
け
て
泣
く
こ
と
し
か
何
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ 
の
涙
の
底
に
未
だ
見
な
か
っ
た
光
が
感
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
で
は
先
生
御
身
大
切
に
。
(
「生
活
日
抄
」
『直
道
』
一
九
三
〇(
昭
和
五)
年
九
月) 
松
原
は
、
「
北
間
の
講
習
会
」
に
お
い
て
、
自
覚
と
い
う
「
真
珠
」
を
拾
い
、
真
実
世
界
に
誕
生
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
慶
び
を
聞 
い
た
高
光
は
、
自
分
と
同
じ
「
一
如
の
願
海
」
に
生
き
る
仲
間
と
な
っ
た
松
原
に
対
し
て
、
そ
の
告
白
を
披
露
す
る
こ
と
で
讃
嘆
し
、
そ 
し
て
心
か
ら
祝
福
し
た
。
以
上
述
べ
た
よ
う
な
、
北
原
や
松
原
の
信
の
純
粋
性
は
、
『興
法
』
全
体
に
漲
っ
て
い
る
特
色
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
求
道
的
に
生
き 
る
こ
と
は
、
「
近
代
教
学
」
の
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
清
沢
の
「
精
神
主
義
」
を
継
承
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
「
近
代
教
学
」
は
、
常
に 
躍
動
的
で
あ
り
、
我
の
中
に
あ
る
観
念
の
世
界
を
打
破
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
(
本
稿
は
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
八
日
の
真
宗
学
会
大
会
で
の
講
演
原
稿(
前
半)
で
あ
る)
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